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Jeanménil
La Grande Mère, carrière GSM
Gilles Mangin
Identifiant de l'opération archéologique : F1388200100009
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 L'extention  de 24 000 m²  des  sablières  GSM  a  motivé  une  opération  de  sondages
archéologiques préventifs qui ont mis en évidence l'absence de tout indice d'occupation
humaine dans l'emprise concernée.
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